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La base de Melipilla.-Con el o~jcto de que los lectores se den cuent.a de la 
discusion que ~;o publica respecto al método de medicion de esta base, copiamos los pf~­
JTafos pertinentes de la Memoria del señor Deinert. ( Lct Red de Melipilla, Santiago, 
1903 p¡\j . ~3 1\ 2i.) 
dl.- LA MEDICION DE LA liASE  ED~lCA.-En los estrcmos de la base r¡ue íb>~mos 
a medir, se con~trnycron dos señale~ . i otra, mas u rnénos, en el cent ro de el la. Esta úl-
tima teni1\ primeramente por obj eto permi t ir determinar por triangulacion la segundo. 
parte de la base, paradedueir, de 11\ compamcion de los result.ados obtenidos por 1>\ medi-
cion d irecta i por la triang ulacion de la base, un juicio sobre la exactitud de la medicion 
de ella. 
Torio lo fácil que a primem vista pa rece hacer la medicion de una base tan difí-
cil es de ll'!varln a cabo en la práctica, pnes debiendo medir~e nna linea de 2 a 1 O kiló-
metros con casi nb~ol uta exacti t ud, las regi1\S que se emplean, de cua lquier material que 
fueren, e~tán sometidas a las dilataciones i cont racciones que producen las variaciones de 
te mperat ura, i para eli minar los errores debidos a los cambios de lonjitud de la~ reglas, 
hni que e mplear aparatos costosos i un persona l idóneo i espcrimentado. Así el aparato 
Be~sel de l Estado Mayor Prusiano, que era el que habín.mos resuelto ernplear en uuesLras 
mediciones, necesita una docena de observadores, i ocupa como auxiliures a toda una 
compañía de injenieros militares. Pero la construccion en Chile de este a parato presentó 
dificultades insalvables i In escasez de fondos no pen nit ió encargar uno a Europa. De 
esta sit uacion apnradn i d ifícil resultó algo superior a lo que podin esperarse, pues ha-
biéndome resuelto e mplear prlra la medicion de nuestra base h uinchas de acero, imitan-
do en jenernl el método de Inederin, t uve la idea de compensar la di latacion de ellas por 
medio de 11\ fuerza de un resorte metálico. Llevado a la práctica, este procedimiento dió 
espléndidos resul tados. 
La Seccion disponia de dos huinchas metálicas de fJO met ros de largo. Para compa-
rar ambas con respecto a su lonjit ud i dilatacion, se las estendió simul táneamente una o.l 
lado de la otr·a, en la Plaza de Armas de 'l'alugante, donde la comision residía, a una 
temperat ura de 2f>o O i con una t ension rle ñO kg. producida por medio de un dinamó-
metro. 
Se veía que la ajuga del dinamó01etro se movia al mas lijero cambio de te mperatm a. 
I es natural, cuando la t emperat ura baja, la huincha 8e contme, i la aguja del rli namó-
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metro marca una Len,.:ion superior. Cuando la temper11turn :\u menta, ~e dihütt !.t huinéha, 
i en consecuencia el dinamómetro marca una tension info:: ri or 1t la nnterior. D e este morlo 
la huincha, con el dinamómetro, cons tituye un te rmómetro ;:eu~ibi l bimo. 
Ll)s termómetros q ue se e ucon t.raban ce rcarle 1>1 huincha no porlinn ab~olut~men te 
seguir las indicaciones inst.'ItÍnea~ del dina mómetro, rle morlo r¡ue iudicaban una t em· 
peratnrn que ya e~taba reemplnzada por otrn. 
S upong:\1110:< el cnso que se hay:\ di sminuido la Lenq:mrat.nm i c¡ue In huincha ,;e haya 
contm ido de modo que el dinamómetro Jlllll"t lll<' fl3 kg. en ' 'ez de iíl l kg. ; claro es que se 
puede dnr a In hu incha la loojitud anterior a umentando In tent~ ion en :3 kg., puesto que 
n cada posicion de la aguj a, o lo '{Ue es lo mis1no n caJa ten~ i ou del dinnmó.netro, t iene 
4ne corresponder ciert.n lonji tud de la hu incha, cual4 uiem CJ IH' sea la r.n nsa de la rlilllto.· 
cion o contrncc ion de la hninchn. Por consignieute, s i dam o,.: ni rlin:\lnrí mctrn una t.ension 
de ií3 + 3 = Ml kg. la huincha t-endrÁ. la lonj itnd que tenia 1Íntes de contraerse por In 
disminucion de l11 temperatura. Esto ,·ale natumluHlute solo parl\ r.~t~nbio>~ de temperatn ra 
l imitado~. 
En cnso que la tempem t um haya a umentado en In mi~1nn cnntidnu , el dinamómet.ro 
marcnriÍ 4 í kg. Pura restablecer la lonji tnd anterior, se oebP di ·n1inuir In tensiou en otros 
3 kg .• ya que la huincha ~e h:lbia dilatarlo, de modo que e l ninmuómetro debe rnnrcur 
4í -3=44 kg. 
Pnm 1\provechnr prll.ctica mente estas re laciones, fij amo,; los dos e~tremos de una de 
las h uinchas ~ólidamf'nte en la tierra, dánrlo le una tens ion de fJU kg. con e l di na mómetro 
intercalndo, 1\ 11111\ te mperatura de :L:1° C. 
Con lll. otra hnincha se hace l:t medicion proccdicudo de la maucm siguieute: Se fija 
un estremo en el principio de la base, marcado en e l ri e l sobre e l cnnl se verifica la rne-
dicion; el otro e,;tre mo sP une con nn dinam!Ímetro. 
D espues ·e lee la tensiou que marca e l diruuuÓJnC'tro unido a l:1 huinchn fija i se da 
a la huincha la ten,.: ion corrre~pondiente. 
La fórmula co11 que se calcnla y e:< y  (~x - :10) kg., dtoude x ,.:ign itica In tcnsion de l 
dinnmómetro observado. E~tu fórmula ~e halla por e l rncil)ciniu ~igu i ~:nte: 
~i se h11 observado x kg. en e l dinam•\metro lijo, In temperatura debe haber bajMiu 
o aumentado de tal modo q ue la ten~ion haya camhindo en x - f.O o :-,O- x ( t'>mnndo x 
positivamente en ambos ca>~).ara re::;t.ab lccPr la lonji t ud an tC'riur , hni q ue ngn·gnr o 
quitnr estt~cnntidnd a x, rle n1odo 4ue l ~:nt· •nos y=x+x - :,o ox - c;,rJ- x), es decir 
y=:!. x - f)O en ambvs r a llo S. Cu111o se ve, 110 es necc:sario conocer la tcnq>eraturn, la cua l 
se encuent ra eliminada en est.e procedi111i <·nto i reemplnz:\d1\ por otra funcion: lu ten-
sion rlel dinamómetro. 
Diferenciando la ecuacion y =2x-50, tenemos uy~dx , es decir, un error en In ob-
servacion ~;e hace sent ir doble me nte en la medicion, du d,1nde result•\ que el npnruto de 
observncion i el de med ic ion rleben e~tar en con~tan te comunicacion, de mnnera que la 
tension observada se debe trasmitir in,..tantáneamente a l lugar de l,l medicion á ntes de 
que pued1.1 haber otro cambio de tP.mperaturn. E~o se puede renl iznr fácilmente por me-
dio de teléfonos de campni\a , como se u~an f' n los puestos 1\vnnzudos. A falta de é~tos, 
pueden prevalecer señales ópticas. 
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La mcrli cion de la base fué ejecutada de la mnnem siguiente : 
El nparato d e obser vacion (la huincha con s u dina mó metro) fué estendido sobre 
rieles e n un potre ro al lado de la línea fé rrea a prox imidarl d e !11 seihll ;¿ con una tension 
de 50 kg. i a una temperatura de 25° t '. 
Los dos estremo~ a a, estaba n sól idame n te fijados en fundam e nto;; de mampostería, 
b b, de modo que emn independiente:; de la esten~ion de lo$ rie les rplC se rvinn única-
mcnt:e como soporte. l'ara dar a la huinr.ha i al dinamómetro la tension correspond ien te> 
servía un to rni llo f/· On oficia1 tenia el e ncarg-o de obse rm r la agu ja el de l dinamó metro 
e, comunicando la te n>ion x cada vez ()Ue se la pP.d in, ni lugar di' la medic ion por merl io 
de un t.el é funo h, ()Ue se encontraba a >u Indo. 
La medic iun comen:~.0 de~dt:l la se fhd 1, marcánrlose prov isoriame nte un punto rlt> 
principio e n e l rie l, poryue la construcr~ i on de la pi rlí.mirle no se ha bia lle vado a cabo t.o-
davia. C uamlo mas tarúe e l ceu tro d e la sefml "'e proyectó en e l rie l, fu é necesario dar f\ 
la lonjitud d t! la base una correccion de :1, 1 mm. A par t ir de d ir.ho p un to, r<e estendia 
la huincha sobre el riel, dando e n cada posicwn n.l Jinamó1uet ro una tcn~inn de (2x-ñ0) 
kg. Los estremo~ de la h uincha se tn >li'C>Lban en e l r ie l con un pu n r.on ngurlo. o~ t rene!", 
ai pasar, no borraban estas marcas. 
A pc~nr de los tol'!l i llos con que las tennzas estaban pro\· is tas, no era f>íci 1 hacer 
coincid ir absolutan~ente los cstre mos el e rlos hui uch:¡;, consecutivas, de modo que con venia 
dejar inte nciona lme nte un peq nc ño iu t crvalo entre e lla.s, midie ndo esto con nn cornpas 
m icromé trico, com o se enc uentra en cada estuch e de injeniero. E ste in terva lo se in t rodu-
c ía e n el forrr.u hu·io rodeando lor< dus hoyitos q ue h>tbia n dejado en e l pnpc.l las pun-
tns d e l compas con un pe() ueño círculo. D e este modo era posible, p>lra e\ itar confusio-
n e~, .m edir tranrptilame nte en e l gabinete los inte r valos con un miero~cnpi o, sin que fu era 
necesario lll'var lll ln de e~to~ in-trumcntos n i campo. 
El ap>trato de mcdicion se distingue del a p>trato úe obser vA cion solo por laf< dos te-
na?.>\~ e i f, 'lile s irven para fijar in va riablemen te los ef< t remos en lo" riele~ . 
L•>s tornillos g g t ie ne n por obj eto correj ir la po:;icion de I;L huincha i dar a l dina-
mórne t ro la te nsion corre~ponrli en te. 
Durante el tiempo de la medicion e l ;;pamt,o de ob~e rvacion () Uerlabl\ inst.a lrtdo. Te -
niend•> nn<'st,ro c>~mpamcnto cerca de la. seJi ,d 2, podíamos prescindit· de una g unrdia 
e<peeial p•Lra é<te. Sin e mba rgo, es po~ib i. in;tn.lar cnda rlia e l apamto, si se tiene cuida -
di) de hacer marcas e n lo-; r ie les que corresponde n a la primera po~i ,~ion de los estrP. mos. 
E l probl ema se re:sue lve fií.cil nwnte por la mi~m< fó rmula y = 2x - !)0, con la dife-
rencia ()tiC el valor c,onocido es y i el va lor buscado x, pue;; 
Si por ejemplo los dos estremos coincide n e l dia sig uiente a una tension de y = 46 
kilógramos, ha i q ue dar vuE>It!\ a los tornillos hasta que la ag uja marque 
X -~ +25=48 kg. 
entónces los dos estre mos coioc idi rian con las marcns a nna temperatura rle :¿~o C.» 
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Estuco para estanques de agua.-(Traducido de los A-wnale.q des 'l?·r.t?Jmtx P1t· 
blics de Belgique). En Surckan (Sajonia) el estuco interior en cemento del estanque tie 
distribucion de agua ha sido atacado de tal suerte, que a in tervalos de tiempo relativa· 
mente corto!! ha sido necesario ejecutar reparaciones onerosas i que ha causado interrup · 
ciones en el servicio de provision de agua. Con este motivo se ha podido constatar que 
en los puntos donde e l cemento había recibido una capa de barni7. Siderosthen (1) con 
el cual se habían cubierto las ferretedas, el estuco se había conservado intacto. U n ensa · 
yo hecho en grandes superficies demostró que esta proteccion es eficaz. El Sideros then 
penetra profundamente en el cemento i lo cubre con una pclíoula mui elll.stica i perfec-
tnmeute homojénea, la cual se adhiere tenazmen te a la superfi cie i rc~ i~te a todas laR 
presiones. El costo llegó a 0,89 f1·ancos por metro cuadrado por dos capas de barniz. 
La accion destructiva ej ercida sobre el cemento por el agua mui pura i mui dulce del 
estanque debe atribuirse, segun el profesor Vogel, de Berlín, a la disolucion del carbonato 
de cal del cemento, bajo la inrluenci11 del ácido carbónico contenido en el agua. Este 
fenómeno se produce con mucha frecuencia en las canalizaciones i estanques de agua 
potable ejecutados en concreto. En los A nnales des T ?Yt?XtU.e .ttblic.~ de llelgiquc, tomo 
VIII, páj . 184, se h•l indicado la razon de esta descomposicion del concreto de cemento. 
Por otra parte, en la misma publicacion se demuestra cómo la misn1a nccion del ácido 
carbónico produce efectos perjudiciales i rlipidos en los estucos i en el fie rro fundido. Esta 
demostmcion se encuentra en los tomos Il , p!l.j. 9 1:¿, i V, p1l.j . 303. 
E. L . 
(1) Ver A 1111rtle.• dt& 1'rawux P uUics de llelgique, tomo VI, pAj. 108 1, i t .. mo VIT, páj . 1,281\. 
